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Hambatan hubungan terapeutik akan berpengaruh pada kualitas komunikasi 
terapeutik. Hambatan komunikasi dapat berasal dari aspek umum, perawat, 
pasien, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan 
hubungan terapeutik perspektif perawat dan pasien yang dirawat di Rumah Sakit 
Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian kuantitatif, desain 
crosssectional. Jumlah sampel diambildengan jumlah 47 perawat dan 47 pasien. 
Hubungan terapeutik diukur dengan mengguanakan instrument Scale To Assess 
Therapeutic Relationships (STAR) dan hambatan komunikasi diukur dengan 
menggunakan alat ukur kuesioner hambatan komunikasi. Hasil uji mann Whitney 
didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara hambatan komunikasi 
dengan hubungan terapeutik perspektif perawat dengan nilai Pvalue = 0,136, r = 
0,220. dan ada hubungan yang signifikan antara hambatan komunikasi dengan 
hubungan terapeutik perspektif pasien dengan nilai Pvalue = 0,127, r = -0,226.  
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hambatan komunikasi dengan 
hubungan terapeutik antar perawat dan pasien P value 0,155, namun pada aspek 
lingkungan menunjukan adanya perbedaan  yang signifikan dengan Pvalue 0,000. 
Rumah sakit hendaknya menciptakan suasana lingkungan yang nyaman bagi 
perawat dan pasien sehingga hubungan terapeutik dapat terjalin dengan baik. 
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Barriers to therapeutic relationships will affect the quality of therapeutic 
communication. Communication barriers can come from general aspects, nurses, 
patients, and the environment. This study aims to determine the barriers to the 
therapeutic relationship of nurses and patients treated in Soeprapto Mental 
Hospital in Bengkulu Province. Type of quantitative research, cross sectional 
design. The number of samples taken by 47 nurses and 47 patients. Therapeutic 
relationship was measured by using the Scale To Assess Therapeutic 
Relationships (STAR) instrument and communication barriers were measured 
using a communication barriers questionnaire. Whitney mann test results found 
no significant relationship between communication barriers with the therapeutic 
relationship of nurses' perspectives with P value = 0.136, r = 0.220. and there is 
a significant relationship between communication barriers with the patient's 
therapeutic perspective with a P value = 0.127, r = -0.226. There is no significant 
difference between communication barriers with the therapeutic relationship 
between nurses and patients P value 0,155, but the environmental aspect shows a 
significant difference with P value 0,000. The hospital should create a 
comfortable environment for nurses and patients so that the therapeutic 
relationship can be established properly. 
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